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LLEGENDES RIMADES DE L A  BIBLIA DE SEVILLA 
- -- 
Per corisiderarles interessants desde'l doble punt de vista literari y 
Ilinguistich, puhliqubin les llegendes que's traben a coiit,inuaci6 de l a  
Biblia rimada atribuida a f ra  ~ o n ~ e u  Sa Bruguei'a que encnra forma 
part de la Biblioteca Coloiiibina dc Sevilla. En Joaquim Miret y Sans, 
a qui herir de  ~gr i i l i i r  una cdpia0fotogril6ca del tcxt origirial, ha donat 
una nota biogrifica dcl suposat autor, la descripció del cddexgalguues 
m0stri.s dcl iiieteix (1). No insistirhm sobre la paternitat dc  tot lo con- 
t i~igut  poktich dc la Biblia que no's podra aclarir f i n ~  que algiin inres- 
tigadnr descobreixi la proba que no ha pogut aportar lo meteix senyor 
Miret, do~iau t  llocli a que en P. M.  (Paul Neyer) en lo darrer quadern 
de R o m a n i %  (2) nfirmi, també scnse proba, que en Sa Ufuguera, autor 
decl:irat de l a  traducci6 en prosa del psalliri :3), per el1 no Cs lo tra- . 
ductor de  la Biblia. Si, coui se veu, 4s dificil resoldre aquest punt en 
lo relatiu a l a  anomenada Biblia (que no 6s nllra cosa quc una inter. 
pretació o comcntari veisi6cat dels Ilibres del Vell Testamcnt) niolt 
mes ho sera al trnctar de  les llegendcs rimades en lcs que l'escriptor 
(ja no dirhm traductor) s'aparta de  la lectura exegetica del text sagrat 
y deixa corre l a  Cantasia per lo canlp extelis y pintorescli de 1% Ile- 
gcndn. Entre aquestes composicions y lo  restnnt del llibre no Iii ha mbs 
unitat segura quc l a  de  l a  cbpia, pcrqub la del estil Es molt diiptosn 
donada l a  faciiitai d e  ln rima y lorudimentari de la llengua 8u nquells 
ternps hcrdichs de la noslra literatiira. 
.. Nodescriui0iii nquest cbdex del s. XIVperque ja lio ha fet lo senyor 
Miret en sori trehall citat de  una rrianera conipleGa. Per lo que respecta 
als textcs que ara's pnbliqucn per p iu ie ra  vcgndn, dirkin quc comen- 
$en a l  fol. CXCI del M. S. colornbik y acabeti s l  CGen lo verso del jua l  
segueixen los Evang.clis. Vegis la distribució: 
F. CXCI, v.? a .contiiiuació del Apocnlipsi o sia dc sos últims 
versos: 
Ln #raci:i de Jhedus qiii es saiundor 
Sia ab tnts 110s o nostre redemptor. 
Amen, 
senucis: De J u d e s  esc&ioth e de la sua t~ idn .  
(i) Sotes biop<hfiques d'en 1'ci.e SRIVR~RC y Fr. Romeu Sn Brueueri. ab nostresde 1s. Bi -  
blia cntnlnnn rimada de I:i X I l l s  ce,,t,,rin.-l3nrcelonn. AItdi ,  1 9 0 ~  (tiratge npart del voluin 
del Ooiigrés d'Ilistori& de Ir poronii d'drng6 dedieat i I  Re.)- on Jaume 1 y n la siia dpoes . 
(S) I5l-l55. Avri l~ l i i i l le t ,  1810. 
( 3 )  Yol .  OCII. Lo soltiri 17oilsladat ger f m 7 s  Romeu eaóurgern, ots. Ea la ú~iiea prmn 
que.'b llegcir cu tot lo ebder 
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F. CXCIII: U e  Wlut  e de la sua uida e de la sua movt. 
Al meteix foli, V.O: de la ZTe~onica com uenc a Rontu. 
F. CXCVI: De Uespeahia ?'ey de Galiciaqui ana a ~ e t y a ? ~  la ciutat 
de Jerusalem. 
F. CXCIX: Bels di?zevs on fo u e n ~ t  Jhest~christ. 
Se tract,a de  cinch composicions literaries a b  les que l'autor i~icoiie. . 
gut  h versificat altres tautes llegendes populai.S, potser nascudes als . . 
convents pera sostenir la senzilla credulitat dels pobles doscentistes (1). 
Son molts los reculls d'aquestes llegendes qu'existeixen en totes les 
literatures, potser iuntuainent copiades. En catala possehim lo Genesi . ' 
d'escriptura de  Mossen (iuillhm Serra, trelladat del pi.ove?zpal, y en lo 
nostre temps editat per e n  Mariau Aguiló y en M. V. Anier (2), en lo 
qual figuren, a b  notables variants, algunes dc  les llegendes de  l a  present 
col-leccioiieta, com la  de Judes y la dels diners ,zb que fóu veuut Jesús. 
L a  trünscripeió dels textes que publiquirm As fidel; només hem des- 
I'et abreviatures y puutuat sobriamcnt, y pera sa  mellor irilel ligencia 
110s hem perrnks continuar un petit glosari. Hos ha decidit a ferho la 
claretat dcl manuscrit original que no dona lloch a dubtes respecte 
a sa  leccura, convidantnos a acceptar francament l a  Ilipb que s'es- 
tampa sense perill de cercar equivalencies y etimologias de paraules 
fanthstiques o sia mal Ilegides. 
(fol. CXCI "?.) 
De judes escarioth e de Is sua uida 
Ara uos viiyl dir'e comtar 
De judes sa uida e i o n  afar. 
Alsems dieo que judes fo 
4 Prop besers dun logar bo, 
Escarioth as apellat, 
Mas certsment el fo nat 
En jerusalem la ciutats 
8 E son payre Rubsn fo apellats 
E fo de la trip de judo, 
Sa mayre ac nom ciberea. 
Ruben sa muyler empreya 
12 E-can fo  preys ela somia 
Quela iufaotaria un infant 
E cant uendria pnys a auant 
Aqusl infanb destruccio 
16 Seria de lur nacio, 
Encarague seria turmentat 
E a sreu mort serialinrats. 
La dona sesviietla apres 
20 E daquel sompni torbada es 
E a son marit o u a  comtar 
Sa muylnr e fort plorar 
Fo molt torbat daycel afar. 
24 La dompna diu que cant uerdra 
Caycel ieu 6rI natsera 
Lo gitara en tal logar 
Que non puxa retornar, 
28 Que agso sompni rio es gens 
Ans es per cert r,euelamens. 
(1) .Existe, sin dada, nna miloloyia cri*<<ino (ea l~rcs iún que no nui ntrererinmou 6 usi~r 
si y a n o l a  hubiese empleado dos6 de Diaislre); ~ i o r o  csta mitclogiaempieaa donde rieuiia In 
pnrte pos i t iva  y docrn4tiea do1 Cristianismo. y niinquc sea una ~norosceneia i i i t u i l l  del cs- 
plr i tu  cristiano, ea sl 6n cieacibn libre de In fautirsii~ popular y, como tal,  ui i ia reces supe- 
1.1or, Otras VBCBS inferior 4 las creaciones de  I r  mitologin clasien. Hablo de  I i  r iquisimn Lite- 
filtur& de  108 libro8 &p6crifo9, da  las leyendns, do loa viajes & Ins regioues iiiferiiales ...S Me- 
ti6nde7. y Pe1ngo.-llistoriii ne las Ideas Esteticas en Espaiin. Torno Y, 11. 202. 
(2) Barcelona, any hl.l>C~CLCCIII.-Bibliotsca Catalaon. 
A .1X. meses 12 dona infanta 
A qiii son linatje sajulta 
33 De la  dompna e del senyor 
Car del infant an gran paor 
E uan se tots  aconseylar 
0ii poran ayceyl ipfant gitar .  
36 Un coiie poquet uan aportar 
Puys vausen riba la  mar. 
El coue fo empeguntat de tots lats '  
Lenfant an dios gitats ,  
40 Lo coue ab oeyl infaot 
Va per la  mar nadant. 
Apres ayso si uene .l. gran uent 
Quel portaua per mar tot  suaument. 
44 'El coue aribet ab aytant  
Eo una ylla ab lenfant 
, 
Que ylla descariotli es apellada 
E per escriptura axi nomenada. 
48 La regina dayceyl Iogar 
Si  sauaua riba la mar 
Ab ses don$ales deportan 
E uec lo con0 venir nadan 
52 E ual psndre mantiueot 
E trobu hi liofaut durment. 
Tant tost la  dompoa pies linfans 
E tenc lo eu ses mans 
56 Vec lo beyl e asalt e sospira 
E a y t a n t  tost s e  parpensa 
( fo l .  CXCI) 
Quel fees portar  en loc celat 
E pensas gran falsedat 
60 E dix en son cor lassa que fare 
Pos de mon marit iofans no e 
Car si el mor, tot  son regnat 
Laxara a son parentat, 
6 4  E per eyso jom gitare 
Ades el lit e puys dire 
A moo marit q114 j o s o n  preyns 
E aura  gran  goix encontinens. 
68 La Regina el  lit s e  mes 
E diu que en caure deu a d ~ s .  
Lo Rey tant  tost caot ho ausi 
De gaug. que ach-tot sea jausi ' 
72 E de la  Regina fan pensar 
Eionradament SI  com dec far, 
E la Regina daltra part 
Cridaua fort e i i u  que ua en part  
76 E feuse secretament aportar 
Lenfant cauia fayt amagar 
Per so que tot  agcel regnat 
Agues linfaot que a trobat. 
E axi la dompna fayaparent  
Canas en part e UIL dient: 
Ay deus ay deus e que fare, 
Ay en lsssa quin conseyl pendre 
Linfaut qug ela ac trobat 
Li fo ent re  ses faldes pausat 
E ploiet I inFa~t  mautioeot 
E les cambreres uan dieot: 
Ay seuyor deus beneyt siats 
Qual Rey auets hereu donats. 
Lo Rey a c  gaug e pagameus 
E trastotes les sues gens. 
Judes escarioth fo apellats 
E era l i ~ f a n t  arats gay!arts 
Blanchs e pies era forts 
Son cors elx cabc+yls nuia roiys, 
La un huyl fort  negre auia 
E lalrre cuaix bru lo tenia 
E crey que qui a daqueles senyals 
No sera masa 6 ni lagsls. 
A pu'uc de temps a deii no plac . 
Aycesta tan gran falsedat. 
Lo Rey s b  sa  muler jague 
E emprejetla sena dupte, 
A .1X. meses la Regina ac .I. Elet 
Qui So molt beyl e asaltet, 
El Reg cuydaues quels dos infans 
Fosen sos Eyls e fosen germaos. 
Con ueuch que agueren V e V I  ans ' 
Ab dos ajvests infauts 
Foren jugoses e plseiis 
E remiranen 103 les gens. 
Apres de temps aquels infans 
To td i a  ranauen baraylaos, 
Judes faya soueo plorar 
Lo 6 ) l  del Rey e greu estar ,  
No son volk  estsr  lo malayt 
Per molt que lin sgueisen dit, 
La Rngina auia gran dolor 
E fon irada a tot  for 
Contra judes qui plorar faya 
Lo Eyl del Rey tot dia. 
Tant tost  con iiireo les genr 
De judes los seus captenimeos 
Qne per res nos ~ o l i a  castigar 
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Que1 aiitre inlaiit no fces plorar, 
Digueren t uy t  apertamens 
Que ligl del Rey el no es gens 
E la  Hegina que lina re t rer  
Que fiyl del Rey no es pcr ver 
E comtali c o a  lauia trobat 
Ne por qual rao ]BU¡& afiylaf. 
Judes fo molt i ra t  daycest afar 
E auet  lo 631 d ~ l  Rey matar. 
Cant lo fiyl del Rey fo morts 
T u j t  foren en gran desconoits 
E judes com a fals traydor 
Fugi daquen con ac paor 
Ab los tributarii sen ana 
Tro sus en la cintat de ierosolima 
Com fo passat en oltra mar  ' 
Tautost senjor  anet cerquar, 
A b  pous pilat ses aferii ats  
Csr sonsemblans de volentats 
Pilat  cant vee que judes es 
Bon escuder en t a t a  res 
Volgua que per el despenes 
E compras per el rotas coses 
Venc .I. dia que pilut 
De son palau es remirat  
E ves .l. be1 uergers 
On a c  asats de bels pomers, 
Els pomers foren carregats 
De belej  pomes sapiatx. 
E aquel verger e i a  de ruben  
Payre  de judes ueramen 
Nas la  .l. nel  nutre non sabia res 
Que s atenguesen nuyls ;es. 
Daqueles pomes enueya pilat 
E us rge i  es be s e r r a t  
E dio que s i  non ha  ades 
Que s a  uida poclia es. 
Iudes qui ayso ac aosit 
Es del palau tost exit  
E en t r a  el uerger e noy tr iga 
P e r  la  paret  com no demanda. 
Layns salta en continens ' 
Puys e! pomer munta leumens. 
De les pomes ciiyli asatv 
Tot a la s u s  uolentats. 
Kuben viu judes ;qui 
Tot lo seu cor sen estremi 
E fo irats  e despagati 
Dels poms que judes ac justats 
D E  
, 
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E uali dir que los lexas 
E que per res nol? s8npOrtaS. 
176 Judes les pomes fort  defes 
E no les uolc le rar  per res. 
Judes se uolc a el acostar 
E judes uali tost lansar 
180 Una pedra sus el  bat  coi1 
- Si que no dix a s i n  do], 
hlort lo iexa tan t  tost aqui 
E judes del uarger exi. 
184 A pi!at maniies sen munta 
Sus el palau e li comta 
En q u ~ l  manera dios lort  
Prop lo pomer ruben a mort. 
188 Cant venc a hora de sopsr 
Ruben uan mort  aqui trabar 
E cuydarense que sobtament 
Sia aqui mort per defaliment 
192 Ho que fos cant del pomer 
Cant a la  cauz lo miren jaer. 
Cant Ruben agueren soterrats  
Pilat  mana fosen guarda's 
196 Lo3 bens que Ioren de riiben 
Que no preogoen bexamen. 
Cant lau del plor f o j a  passat 
Pilat . I  matrimoni a pnrlat 
200 Que jade* prengues per mngier 
Ay cela dompna del uerger 
Que era  sa  mayre  ceriamen. 
Sa rnayre pendre per muyler . 
201 E son l a y r e  mata el  uerger. 
Mas empero judes maluat 
Ko sauia lo parentat 
Quera entre el e sa  m u j l ~ r  
208 E de cel cauFis el lierger. 
Apres molt tempsestecli ab ea muler 
E ac  ne dos fiyls per ver 
Los guals el molt roralment ama 
212 Pus  que nuyl nutra cosa 
Quel mon hoys ne vees 
(f. C2YCII¡J 
1 Ne s a  muyler ne  si metegs. 
Un jorn com judes fos 
216 Ab sa  muler en gran repos 
Sa muyler na fort sospirar 
E judes uali demanar: 
Dompna uos e que aoets? 
2.20 Senyor, dia ela, eotendets 
398 E. MOLIXÉ. Y BRASES 
Jo desastruga agui . I .  f iy?  
De Rubeo e gitamlo a gran peril 
Sus en laygua de la mar 
224 Aqnel i n f ~ n t  anam lansar 
En .l. roue be enpeguntats 
E fo en los draps enuolcats, 
E a j a  passats .XXIl. ans 
E28 Que fe ayso daycel infanl, 
Apre3 la isa  trobe mort  
Tot quant a jhesus era dsts  
Lo reedelmi uolc auer 
273 De tot  jhesus preuia per uei', 
Borsea pontaua lo dolent 
On metia celadament 
/ ' Tot quant podix ajustar 
N 276 Ne a jhesuchrist emblar, [nas 
El reedelme ajhesus queri que li do- 
Pér  SO que a sos fiyls ho ajustas 
hlon marit en aquel ort ,  Dones judes hom maluat ~ . 
Poys enapres forsam pilats 280 Obres faya dom ora t  [ments 
232 Oltra la mia uolentats Car per nuyl temps no agra  fali. 
Qae jo prenguea uos per marit  Quen jhesus fe agues fermiimens. 
La dones sguio  mon cor t r i s t e  ma. 1 
E per ayso plancll e sospir 284 Apres ayso jliesus ana 
236 Coin me poc so aueoir. 1 En .l. l oca  betania 
Cant  ala ague axi parlat 
Judes t an  tost  ali comtat 
C o n  la  R-gina lo nodri 
240 Descarioih t ro  que fugi 
E col trobo riba la mar 
Segons que li ausi comptar, 
E caot tots sos afers ague comtats 
244 Ue mot a mot an trobats 
Que judes fo figl de ruben 
Quel aucis molt falsaineot. 
Cibera sa  mayre fo 
248 -E jiides querili tost verdo 
Daquests tan graos faliments 
Los quals auia fayts neciameos, 
E couuidal Simon lebroa 
El e tots  sos companyons, 
Asats los dona a menyar 
288 E a b  nytaiit uiren entrar  
La magdalena qiie s a s e ~ h  
De t ras  jheruchrist e etitech 
E aportet de bou enguent , 
292 En uoa c a p a  uerament 
Que iialia molts graais dibers 
E compra1 de bons especiers 
E maotinent ualo gitar  
296 Sobre jliesus e escampar 
Apres los aeus peus liu Unta 
E puys exugats los lia 
E s a  mayre dixli que anas Ab los seas loucs cabeyls 
253 L a y  on jhe3nchfist trobar 300 Que eren molt roses e beyls; 
Que lavors era en aquel temps i Tal odor exie del enguens ., 
E quedonas al arma saluamens. ~ Que tot  ceyl loc uera oibns 
Judes jhesuclirist atroba 
356 Tant tost perdo li demai,da 
Car greument auia e r ra t  
E era  ple de greu peccat. 
Jhesuohrist uista s a  uolentats 
2 6 0  Perdonali tots sos peccats 
Son dexeble n feu puja en apres 
Car se prouaua be en tota r w ,  
Apostol fo puys a . t .  temps 
264 CIar era  hom molt plasens. 
Jliesuchrist tot  per bona amor 
Que portaua ilal traydor 
Despensaii lo feu de s i  
268 E dels apostolsatresi. 
Judes preoia sapiats 
Car de mirra e de aloes 
304 E de mosqoet ceyl enguent es 
E especies hi ac asats 
De molt nobles per ueritats. 
, dudas qui aso ague uist 
308 Fo m o g ~ t  contra jhesuchrist, 
E dix que mays aguera ualgut 
Que aquel. engueut fos uenut 
Que trenta diners nagueren trobats 
312 E a r a  es tot  escampats. 
Tnnt tost comta que1 dit enguent 
En trenta dinsrs i e ra  perdent 
E per so uas perpeosar 
316 Con aquels.diners poguís cobrar. 
A cha!phas tant  t o i t  ana 
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Dins en lo temple lo troba, 
. . Ab el feu preu que li dooas 
520 Trenta  diners tost  e iuas .. 
E el  j lesus li l iu rara  
E en l u r ~  mans lo mat ra .  
Los .XXX. diners l i  au  tost  donats 
324 El los pres nls estoyats 
1: molta compaoYali  uso  l iurar  
E el los ua axi pai lar.: 
Aquel que yo en la bocha ba i s a i e  
328 Uosaltres aqoel prenets sempre 
f'er so con el fort sembia 
Jacme de Felil: germs. 
Quels a gi tats  an captiuitats 
De la qual nuyl temlis So s e o n  de- 
[liurats. 
De pilat e de la sua uida e de la 
sua Mort 
: Deuets caber que So .i. Rey 
368 Tus auia nom eii s a l e y  
Qui lo fort enamorati  
Duna donpels per iieritats 
Pila era npellada 
378 E segons saley sxi nomenada. 
Tant  tost  con lac liurat anas ligar 
. i Tus la  ague ela empreyot 3 3 2  E en .I. fust el s i n a  penynr Apres .IX. meses infantet Lesperit mal de jodes d ~ l e i i t  ! L a  mayre uolc com sjultos 
Nisque al p a s a m e ~ t  376 1,o nom seu e del p~ iy r e  apres 
Per  la bochv oo jhesus bagret E fo compost pilatus e nomnat 
, 336 Fiyl  dedei i  ca mort  liuret Pe r  tots locs on es anat .  
Can la bocha malayta fo E cant pilatus ague 
Don se parla tan gran  traicio 880 Pila s a  mayre lo tramete 
Doncs judes dolen catiu Al Rey son payie  que1 nüdris 
310 hles ualgra que no for uiu. 1 E en boos I a j t s  que1 estriiis. Eximpli doua ales gens ! Lo Rey Tus auia 1. figlet 
Qoe no facen mal% faliments ! 381 De sa  muyler queuquer e ra  poqust 
Car qui faia aytal  semblant 1 E fi, dels dies de  pilat 344 Escrit aportara dauaut I E caot fo~.en de gran  edat  
E los jueus Salses traydors Asayauen se abdos de forceyar 
Agueren e a i  das; moltcs do!ors 1 S88 E de luytar e de  sal tar .  
Hoc i~e r ameu t  prou e assats Lo Eyl ledeeme so sapiats 
348 An audes el  temps pa:<sate E ra  piis poderos que pilats 
Tots t e m w  los jueus dolens 1 Un pi /a t  (0 rencor e (ira pie 
Son estats  meyos creens 
E no uoleo creure per niiyla sor t  
352 Que jhesuchrir t  siieitas de mor;. 
E tots aquals que jhesuchrist 
Propiament auien vist 
Ileyen qurra.sucitat  . 
356 E sus el cel e r a  muntat [giit- 
Tant  tost  pels mayois ereu encai- 
Per so cm de j en  la  ueritats. 
nfol[s de miracles lo8 dolans 
360 Veyen tots  jorns apertamens 
E nos uolen convertir 
Per  res  que iieyeu no o j en  dir . 
Mas jheruchrist lo saluador 
( fo l .  CSrCIII) 
364 Los a demostrat  ques seyor 
398 Ausi son germa quara ladesme. 
Cant lo Rey aso agiie ausit 
Ague son cor i ra t  e tr is t  
E tuyt  auli ~ i ~ r  couseyl douat 
296 Que ausies lo bort pilat. 
El Rey dasos retench acort 
Car no li play que pilat sia mort  
Mas tr.tmeslo en contioeut 
400 P e r  coofortar ta ta  sa gent  
A roma ques nobla ciutats 
i Que hoststg* hi tengua asafs 
P e r  lo trauc que cascuns sns 
404 Lo Rey Saya als romaus. 
En aquel temps lo Rey Frunces 
Lo aeu fiyl a Roma trames 
Per  lo traiit.que no auia pagat  
400 E.  nror.1n.ó Y BRASBS 
408 E ab pilat ses acompagat Tiberi cesar eonferma 
E comportas en valor mils que piiat  456 A pons pilat can demana 
E piiat per enuega al  rnstat 1 Apres t e n i  ho per ledperador Als Romaos mol gren Iiir e3 Que sobre tots e ra  seyor 
412 De 18 mort do1 fiyi de1 Rey frances, 1 Pergue ssgneren mala noleotat Conseyl agueren e que farau 460 A p ~ e s  herodes e pons pilat De pilst ne si amor :  lo iiuraran Mas l u i  amistat se reeonsilia 
Quel E O O  frayre ja auia mort, 
< 1 Con pilat jhesuchrist l i  onuia. 
416 E aquest fiyl de Rey a mort a tort  
Coniegl au t  an lo t r a b e s  Apres da temps iompérador 
Lq una yla que dins mar es i 464 Tiberi cessar quera senyor Poneos a nom e aqni j ~ i t g e  sera Ague una malaltia gran  
420 E cella geut no1 sofferra QIIO fo lebros duri e r a  dsii 
E iiqui tost au ra  tot mal sens tardar 
E murahi que noy por8 escapar. 
Lay lan trames encontioent 
E diguerenii aper tamJut  
468 Que un bon'metgecertament 
Era  uangut en celes parts 
424 E fo jutge duquela gent. Qui ~ a b i a  be le3 . V I I .  a r t s  
~ i l a t  e ra  fort cert e erguylos 1 E garia iotes les gens 
E lo los plaeht e molt amoros 
E agmaualos com a g e r m w s  ' 
428 E nols a"; a nugls ensan 4 a 
F. per aquella glla fo oomnat 
Que agues nom pon$ pilat. 
Apres lo Rey herodes ausi parlar 
433 De pilat e de son afar 
Q'iera fort oert e begl parlei' 
E uolc amistat de luy aliar, 
E trames li rnisratges que a el pasas 
4% E que el aquel jutjat laxas 
E la  ylla e les gens que ¡ay sou 
. . Que li comanara olfieiprofitos ebeu, 
Tant  ios t  pilat a el senes anat  
440 E el  encontio0nt li a comanat 
Jerusalem que8 nobla ciutatr 
E judea ques bou regnats.  
Pilat gran auer aqui a ju , t a  
444 E tant  regidor hi tracta [estar 
Quen aquel offici pogues tots tsnips 
E que no1 ne pogoes hsrodes gitar. 
Pilat a roma es iieoguts 
448 Que herodes non ha res saubuts 
A tiSsri lemperadcr 
E donali molt gran tresor [rnaoas 
Per  ao que1 dit gouernamrnt li co- 
452 E ab eartes termes li awrgs s  
lot.can herodes .li auia comsuat 
4 i2  E noy metia nuyls enguens [uats 
. bfas el deya en nom de mou pagre le- 
E mantineot e ra  tot  hom sanati  
E si aquel metge podets auer 
476 Guardalis tant t o i t  senes (mal) auer 1 
Lempersdor tant  tosr. mana 
A un escuder seu ueliicia 
Quen les parta oltra la mar 
480 En contioeut degues auar 
E que aquel metge amenas. 
Veus lescuderques ueogutv 
A pon$.pilat e atenduts 
484 E demandalo de jhemchrist 
Que aneh milor metge no fo uist 
Si sabia que fos i n  nnyl logar 
Car el lo scu ooli-ia menar 
488 De: qual an dic molt g r ao  laor 
A tiberi c e s ~ a r  lemperador 
E mandaus que li trametats, 
E p o o ~  pilat fo molt irats 
492 Cant jhesuchrist no poc ausr  
E que a l  emperador ne fas plaer 
Pilat  uolgne %longauient 
Que jhefiuehrist auas qiiireut. 
De la ueronica con Venc a roma 
496 Lesiuder .L. jorn sanet  deportar 
i E ueronioa ha rncontrar 
Que p,r el non pogues esscr gitat. ( Una doii.pna que molt d e  temps 
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Era  de jliesus conexens, 
E demanali leseuder: 
Si  us play dompns vugl saber 
Si  poria psr res trobar 
Jliesuchrist en negrin logar. 
ldanues veronica cot breus 
Dix pquex era  lo meu deiis 
Lo qual P i ia t  liura a mort 
P e r  euveja e a gran to i t .  
Amich dix ela molt dia lag u i i t  
Lo meu saluayre jhesuchrist 
E gusrim duU mal fart graos 
Qiie flux de eanch sgiii .XII agns 
Dix lercuder donchs que fare 
Ne quin eonseyl peui e pore 
Si uos madopna tanta d ouor 
. , 
Voliet far al emperador 
Que lo sant  drap me fos liurats 
A poch de temps laurets cobrats. 
La dompna dix que als no fara 
Mas ab el a roma eeri i ra  
E farali  tanta donor 
Que1 drap dora a l  emperador. 
(f. cxc V) 
E toquelo B U  son ueslii. 
E taut  tost aiie gilarir. 
Dix lsscnder mal son torbat 
Cant.eu no lay uiu trobat 
Car lemperador moo seyprs 
Auia obs lo seu secors 
Cnr molt e r a  a el  loats 
Per mellor metge caocli fos nata. 
Respor la  dotupna sius uole1.s 
h nostre seyórliortarets  
Un drsp on es la sua fas 
El lom dona que jol I,ortas, 
A roma son abdos uenguts 
Que Pilat  no ha  res ssiibuts 
Cant Tiberi cessar rusi e sabe 
Que lescuder uengut e, 
Tant tost missatge li t ramete 
Car mays lo desiyaiie que re. 
Lescuder uenc encontinen: 
E contali espertameuc 
Com los jueus e pon$ pila: 
P e r  gran enueya an matat  
Jhesos lo bon metge n:!tural, 
Mas jous ay fayt adur lo seu seyal 
C uca dompna dos a portat aysi 
Que de lag esueoguda ab mi. 
Tiberi cessar demanda al ercoder 
Quin senyal e s  aquel per uer. 
Sey .l. drapmaraueylos 
Que anc a l t re  pus glorios 
No fo anc uist de nuyla par t  
Car aqui es seus cota a r t  
La  fas daqiiel metge taci bo 
E per n ly l  temps penxa non fo (?) 
E si u09 seyor adorsts 
Dauotnotent aycela fats 
Sersts  guari t  encontiiienl 
Del mal cauets iierayameot. 
Cant lemperador ague ausit 
Tol so que lescuder a di., 
Peu son palau encortiuar 
E fe11 la dompoa amenar 
Que lo sant  drap a apoitats  
Nedesmelit en celes pnrts 
La  dompoa ua lo drsp desplegar 
Tant tost csssar ageoolar [gamens 
CaGt vee la  fa$  de jhesuchrilt ac pa- 
E f o  guar i t  molt be encontinens 
Per la  sua bona .deuocio 




Si lemperador sa  fefermament hia 572 
i le  mantineut cant lo veyra 
Tant  tost del mal que a guarra  
Qiie ja  pus no li par ra  
E dir uos ay 81 com lam de 
E ya  no uii en mentire de res. 
En 1. drap de li iio ia  fer pintar ' 
Sa  f a y ~ o  que la  pogues regardar 1 
Cant jo portaua lo drap al  pintor 
Jo eocontre lo saluador 
E dix me que1 drap li prestas,  
Tant tost posalss en l a  fas 
E p i r sgue  sus aqui 
La  sua fas el drap de li. 
Dix Ioscoder aram diats 
Dompqa si a uos plats 
Per  uuyla res purias fer 
Qus jo lo drap pogues auer. 
Per nuyl tresor dar ne dargent,  
Ella respos tot  d o u s a m e ~ t ,  
No e! tresor qua jo n pi:eFes 






E dix manues lemperador 
Ara conech que e1.a hom donar 
Aquest jhesus que los jueus e pilat 
Axi han mort a gran peccat. 
Apres agso lemperador 
Dix e mana com a seyor 
Que Pilat  raauues vengues 
E nuyl acort el no agues. 
A roma ueoc pous pilat 
E lemperador es fort i rá t  
En contra el e fa1 u ~ o i r  
E con lo uiu ual comiansir (?) 
E no li mostra que fos irats 
Ans L e s  tot  oblidats. 
Pilat  com ague uist lnmperador 
Part is  del no ac  temor 
Tant i o l t  com yilat sen  ana 
Alemperador la i ra  torne 
E mana pendre tost pilat 
E que dauant li fos amsnat 
l'er so com lo uolia a mort liurar 
E per r e  no pora escapar. 
Pilat  al palau an amenats 
Dauant Cessar ses aturats.  
Cessar tant  tost com lo vee 
Nos tenc del agreugac en  ra  
Ans li feu semblaut alegre e.pagats 
E apres pilat pres da1 comiats. 
Tots los seus qiii eren aqui justats 
Foren dest fayt  maraueglats 
E nan dien: so cospot  far  
Que con pilat ea f a j t  amensr 
El 1 acugl amorosament 
E li dona comiat alegrament. 
Apies lemperador cuyda enrabiar 
T i a  que1 a fa)-t dauaot si torosr.  
E con la fagt tornar 
Amorosament laxal anar.  
Unjorn  part i  del pagadamrnt 
E loroasen molt belament 
Lag on posaua e albergaua 
E tenc solas ab sa  compaya 
E despulas s e  eocontineut 
Una gonella qui uerament 
Fo do jhesuchrist que! nonta 
E pugs a mort el ¡o iiura. 
Estaut  pilat en san solas 
Lemperador t o s t e  iuas 
Trames per el  que roantinent 
Al palau lamenasan corrent. 
Tant tost pilat lay un menats 
E no uesti lo mal fadats 
La  gonalla que nestir solis 
E lemperador ab mala i ra  
Fo  fort mogut cootra pilat 
E manda que fos encarcernt. 
En l a  presii lo uan menar 
E Oessar uas maraveylnr 
So que podia esser estats 
De pilat lo inaluats 
Qna cant el era dauant mi 
La  i ra  s e  rogia de mi 
E cant el sera deiiant mi partits 
E contra el  era irat  e t i i s : s .  
Seyor, dix . I  hooi euconcinentc; 
Aysos preiiia el vestimenta 
Qnel portaoa sobre s i  
. , 
Daycel profeta qiie mori 
La qual uestadura rs  plena de uir- 
E als málalts re t  saluts. a [ tuts  
(fol. cscvg 
Apres lemperador feu ajustar 
Totg los sauis per conseylar 
~ . a c  onsay! contra pilat 
Que a mala mort ~ i a  liurat. 
Cant pilat ayso ague au?it 
Ab lo seu contell se fa feri t  
En dre t  lo cor e taut  tost mori, 
E caut Cesjar ayno vee e 011 
Dina en son cors ses alegrats 
Cau tp i l a t  res axi inatats. 
Lemperador manda aportar 
Una mala que leo liar 
Al coi1 del omegei pilat 
E que pregon sia gitat 
Dics tiber ques a j g u a  grans 
Que per la ciotat de loma es passans. 
Tan t to s t  venc una gran legio 
Que tant  tostsus squi fo 
Sobre lo cors de pilat, 
Con dins en laygua lo gitat  
Tan grao biugit, tan gran baudor, 
1 an grsii film, tan grao pudor, 
No fo aiie uist en nuyl logar 
Que laygua faya e l t  ?altar ,  
Lamps trons pera e tempestáts 
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Seyor, jhesus de nazaretb. 
Qiie pons pilat liura a mort 
784 E tots Los jueus a gran tort .  
Si t u  nqnest creiis cartameos 
Seras goar i t  d i  mantinens. 
Dix vespesliia: jo creu per cert 
788 Que jhesuchrist tot  en apert  
Faya los morts resiicitar 
E r o t  mi dest  mal deliuiar. 
En contirient c ayso ague dit 
792 Daqueles uespes fo gari t  
E s o  continent cayguereu 
Dauani la g e ~ t  que aqui eren. 
Est  miracle fo declarat 
796 Per  tots los locs del seu reguat  
E dix que creu jhesuchrist 
hlils que cegls iqui leuien vist. 
Apres lescuder senos tornets 
800 En jerusalem la ciutats, 
Vespeshia iiolc puys anar ' 
Al emperador e demandar 
S i 4  pl-gra que 108 jiieos 
804 Qus auciren jliesus deus 
Sien per el trastots taylat 
Car jhesuchíist an axi iiuiltats. , 
Ab t a n t a  Roroa se nes anats 
d 808 E cesaar liu a autreyats, 
Apres tornasspn en gnlicia 
E trastotes ses gens ajusta 
E t r ia  .V. milia caualers 
(f. C X C v I I )  
812 E atretants boos escuders 
E balesrers e mayniders 
Que manaua tots primers 
E foren mags de .XL. Milia 
816 Be arrnats que rps nola falia 
E reculirense en continens 
En mar ab t o t ~ s  celes gens 
E son lag oltra passats 
820 E asetyareu la sancta ciutats. 
Los jueus ereo toti  justats 
Les doncs en la saocta'ciutats 
i'er tenir paschua tots ensemps 
824 E ei'en seos fi los cans piidens 
C apenas cab en e n i a  ciutats ' 
Tsots eren aqui ajustats 
E negu non podia exir 
828 Per nugia res qoe sabes dir. 
o 
Y HRASES 
Empero 110 deuetssaber 
Que los amics de deu per uer 
Foren de la ciutat  tots eaits  
832 Quel sant  esperit los agua dits 
Aos quels jueus fosen asetyats 
En aquela senct i  ciotats 
E langel de deu los i e n a  
836 En .l. loch pi'op Bum jorda. 
La gran fam fo eu la  ciutats 
Entre 1s jueus qii eren asetyats, 
E vespesbia con a ualeot 
840 Ab una partida de l a  sua gent 
Que aqui eren ab el ajustats  
Par t i  daqui e pres una ciutats ' .  
Quen jndeys era lay 
844 Car auien paor del e g!ay. 
Jeselfui era l u r  seyor 
Quis faya deuinador 
E dix a uespeshia expert 
818 Quel eniperador por t o t  cert 
Que de R m a  era seyor 
Era  mort don es gran dolor. 
El conseyl de Roma en contioens 
862 Seos tot al tre retenimens 
An tu  elet Emperador 
E a Roma goueriisdor. 
Apres pochs dies so sapiats 
556 Vengres de Roma dos legats 
A Uespeshia qu aya saubuts 
Que emperador es eleguts 
De Roma e un Ion tost menat 
860 E con lay fo emperador coronat.. 
hlas Uespeshi~  lag a laxat 
Titus son fiyl be areat  
Per  jerusalem a destruir 
864 E que fassa layiis morir 
Tots 10s jueus que layns ron 
E non sia presa reenson. 
Apres titus ausi comtar 
868 Estant ab les bosts en cel Iogar 
Que son payre ea emperador 
Don ague alegria e baudor 
E per grao  elegre ques dooa 
872 De huna part  cootret torna. 
Jeseiius profeta uslent 
En eontinent sus aqoi ueoc 
13 demanda lo mal col pres 
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876 Ne quant de temps a en apres 
E caot tot ho ague saubnts 
E tot  ho ague  regoneguts 
El conegue naturalment 
880 Que per goig pres refredament 
E uali dir que1 ea guarits 
P b que1 fassa lo8 seus dits. 
Titus li dix qnel fara 
884 Tot so que1 li manara. 
Jesetfus feu titus uenir 
E a la taula lo feu seir 
Apres feuli .1. gran mal estar [Liar 
888 Un sarray negre n0rm3los @ a se- 
Sus ala sua  taula e que meoyas 
E que titus acampayas. 
Cau titus vee lo sarray catiu 
892 Pus roig torna que nngl caliu, 
Tant  fo despagat e f i lo  
Que fora tot son sen e l fo ,  
E levasse encontinens. 
896 De!a taola esplrtamenu' 
Po  escalfat e piiys guari t .  
Can v,ene a cap de dos ans 
Dins la  ciutat fo !a grao famS 
900 Car no anieo que menyar 
E cuydaueo tots en rabiar. 
Ades siats tot  armats 
E especeijan nos mantinens 
Ans que daltres nl siitm seruens, 
928 Que mays ual morir a honor 
Que uiure a e r an  desonor 
E ja auem nos a morir 
Donw nons qual de fora es i r ,  
932 Mays ual muyram ent re  nos esper- 
[tament 
Que sios aliceyen los romans a. lur  
Ay taut  tost foren armats [talent. 
E de fer eolps apareylats 
936 E uanse maotioent ferir 
: Ab les lances de tal  asir. 
I 
Ades 1,; sdes lal trecan la  morts 
E moriren molis a mala sorts 
940 Ab 111rs espnes s e  uao dar 
Que les lurs testes uan !:ola¡-, 
Bruces carne3 e huyls enser, 
Virets en t e r r a  tans jaser 
944 Que feredats era sabiats 
Taos oi aiiria desmaoganats 
De (tan)tu milia caualars 
Eren p e r c e r t  nienys descuders 
948 Quen aycel joro s s  aoli matats 
Tots morisn pe's carrers 1 Layns dios cel!a ciutats, ' 
E noy bastauen cem~n te r s ,  E uolgren mays axi morir 
904 Pel mur los anauen gitar  Que sils romana pogoessen dir 
Car uols podien soterrar .  '! 952 Quels los ao morts a.colps de glay 
, Can t i tos uee los uayls p1er.s i Don agren oiita tors temps may. 
Day cela gent descreecs l Tal pudor a en la  ciutats Y08 Leua les mans deues lo cel 1 Que sus el mur sen son muntats E crida a deus disrael: 936 E cridauen altnmeot: Tu sabs senyor la neri tats  O titus, tilus molt ualeot, 
Daycels qui son dios l a  ciutats Vet quet lirirans agsi lea elaus 
919 Que yo nols fas a fam morir ! Pr io  les seyor si a tu plaus. 
Mas que puxa del tot  eomplir 
So  que nioo payre me mnnda (f. CXC YI I )  
Con a Roma seo ana; 960 Car moyses que es jhesuchrist 
916 Dixme  queis joeris desta ciutats Lo qual nosalires auem nist, , 
Jhesuchrist anieu clau6cats Nos a menat que deliurar 
E par aso uolc los matar 
. 
h t u  deyam aycest logar. 
E a gran fam fer escllitnr. : 964 Titirs entra en la  ciutat 
920 Con dos aos [oren c mplits E fo molt be acompayat 
Los jueus se son enfelonits E u e ~ r e t s  dios gran pietats 
E uan la t e r r a  menyar De18 jueus que e i eo  secats. 
Per fam que an e uao cridar: 968 Vet nos seyor en ton poder 
924 Ay caualers benauyrats % fe de nos lo t t o  uoler. 
E. MOLINÉ Y B K A S ~ S  
Titns ua  tan t  tnst cridar laus 1 Qu era  tan fort e tan dur 
E pres tan t  tost Rey Arxelaus ' 1016 Que pic nog.podia mal fa". 
Lo Rey aquest la  lanca pres 
E pei. 10 veutre el les mes. 
Apres anoa e chaifas 
Be ngren lur part del solas. 
Ab tant  lo mur uan foradar 
E dins lo mur in atrobats 
Un home vej'l. so sapists; 
1020 Joaeph daramatia nom aula 
Lo qual jueas per ' e  ooia 
.4b dos {oren encarcerats Yaradarrn dins aquel mur 
E apres foren alabeats P a r  soque l  teuguessen segur, 
De laltre gent uan rocegar 1024 Car el nos uolia estar 
E degolar e especeyar. i Qu el no unas predicar 
A morts diueries ron liurats Tots 10s s a n t ~  fayts de j he s~~chr i s t  
Los desastrucs malanats Axi con ho trobam escrit. 
De molts ,1111. pafts fa jen  1028 Dix smpero que deiis del cel 
Axi com els fayt siiien 
Dels uestimens del GyI de deu 
Ques parliven ab gran mifeu. 
Veyats la fam sera gran 
C u n ~  dompna ~ o n  infant 
En una caldera lo cogoe 
Que no nac piotat de r e  
PeI bs ie i t  auge1 gabriel 
Li enuiaua que mingar 
E lum molt clar per confortar. 
1032 Titus lexa josep anar 
E al'laoa aycel logar. 
E con fo mort. icmperador 
Tot lo menyi sino los 110s .Titus son Gyl fereo seyor 
Que no nague noyla dolors. , . l .  1036 Qui fo bon hom e molc honrat E manteoc be lo seu regnat.  
Titus fe11 manues derrocar 
Los murs trasiots e aplanar 
E lo temple e la ciutat 
E cant ac fayta sa  oolentat 
El t a j a  .XXX. jueos daquel logar 
Pei' .l..diner a t o t  hom dar 
Con los jueus per tot cert  d o ~ r e n  
Per Jtiesus el ne compraren 
Trenta diners a judes  traydor 
Don soferiren esta dolor. 
Noraota e .VI1  Milia 
Apres temps trobam escrit 
Qiiels enemics de jhesuclirist 
1040 Volgut r  n reedificar 
Jerusaleni e mur3 tornar 
E caut venc lendema mati 
Atrobnren per cert aqui 
1048 bloltts sroetes ueramens 
Del ros del cal totes Ibens 
, 
E los jueus uan tots fugir 
Cao uiren cagl luir 
1052 E lendema son hi tornats 
E encara maga t res  Milia , , E caot foren lay juscats 
Jueus malayts foren uenuts i Creus uermegles encontinent Trenta per . l .  diner m e n u t ~ .  Agueren sobre lur uestiment, E moriren so sapiats 1 1056 E fogiren los ma laua~s  
Que a fam qui forenpeceyats Mas lendemr hi son tornats 
Dios e de fors per nombre cert, 1 E de la te r ra  sepiats Ccnt Mllia t o t  en aport lsqus calor quels ha cremats 
Per  .IX. uegades e mes i 1060 E en axi romas cel I i c  Segons queu lescriptura es. Con uiren quen isq?e foch. Are uos e dits e esplanats 
Apres agso en continent Dels juehos pudens maluats 
Titus feu fer . l .  bastimant 1064 Qual gasardo un e an aiit 
Que hom enderrocas lo mur 1 Cant jhesnchrist agreu psndi t  
~ 
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[ueouts 
Jhesu:hrirt per iude. desastrucs (f. CXCIX) 
Dels diners on fo uenut 
jhesuchrist 
Deuets saber quels diners hon fo 
1108 Quels predeeesors del Rey baltasar 
Los ague per so e par armes portar  
De nabugodooosor quils los dona 
Qui giieregaua ab lo Rey d e  juda. 
. . 
1068 Don foran primerament 
Ne qual fo lor comensament. 
Un Rey qui auia no~ii Nio. 
Daciorum en lario. 
1072 Lo feu fer a 1 .  farrer 
Tares auia nom per uei; 
' De forma ereu cominal 
Luens eren com a crestayl 
1076 Daur eren so'sapiats 
Per  so con es matagl presats. 
Al Bgl d Abram foreo dona! 
Con prcs muyler pei, tieretats 
1080 Sarra  ac nom quin fou comprar 
P e r o  que pogues deportar 
En gericho camps e honora 
E donaren hi aquel tresors 
1084 Per  aquels .XXX. diuers so eay 
Fo ueout al? egipcians lay 
Joseph figl de jacob somiadora 
Per  los ~ e u s  frayres traydors . 
1088 Lo Rey pharao spres  los ach 
Con los fragrea de josep iieogreo 
[a blat 
En feu tresor e tan t  los tengue 
Tro queap re s  que del los ngue 
1092 Pibilla la molt sauia 
Qui fo Regina daustria. 
Eis presenta e los por:a a salamo 
Per  complir lo temple tan  bo. 
1112 Apres abso trobam per cert  
Quol Reg herodes tot  apert  
Fnya cerqunr per son regnats 
Lenfant jbesus on era  nats, 
1116 E con no1 troba. fo dolena 
E feu auciure los igooceus, 
E la  verga molt gloriosa 
Fo de jhesus son fiyl tamerosa 
1120 E per paor leuas mali 
E nb,josep tenc sor, cami 
13 los .XXX. diners dsiir amagats 
Que I u dels ,111. R e j s  daurieut 
[auia p r ~ s e n t s t s  
1124 E offert a jhesris son figl 
E agso iou per gran peril 
En una caua tot  deqelat 
Fo  aquel tresor amagat 
1128 Ab una gonells soptil 
Que deus lo payre a son fi j l  
Trames per langel gabriel 
E aportala sus del cel. 
1132 La gouella uirtut  auia gran 
Qui con crpxia ceiyi infau 
La gonella crexia eii apres 
E noy tocaua hom de res. 
1136 Angels la  feei en megns de tayl 
P u s  clara de niiyl matayl 
Custura noy auia gens 
i Traires biax galiamens. 
1096 Apres .I Rey ab grao  poder 1140 Apres a90 trobam escrit 
Nabugodonosor per ner [pulla 
Lo temple de jerusalem pres 6 des. 
E los .XXX. diners seo porta 
1100 Eu babilonia par uer 
E a soldada molt canaler. 
Apiea hli dels ,111. Regs daurieut 
Aquels .XXX diners f o ~ " ~ r e s e n t  
1101 A jliesuchrist becfaugrats 
Cant lestela lus ague guiats 
Tro  en la  qiutat de b:itlem 
E aqui los hi presentareo 
, QUP la uerge ab jbesuchrist 
E ab Jorep lo seo espos 
I'rop llum jorda se son enclos. 
114% Apr8s ato trobam per  uer  , 
QIIR p a ~ t o r s  trobareu cs1 auer 
E la gonella el encens 
E l a  mir rs  que tot  e ra  ensempe. 
1148 Apres venc . l .  estremonia (?) 
Que to t  cel auer somia. 
~ e r m i n i a ' f o  aquel hom 
E fo saui e just  e be prom 
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1152 Quels dioers aquel3 troba 
La  mirra e lenceus e la  gonela, 
E eant jhesus ensenynua 
~ q u e l  bon hom lo uenc hoir 
1166 E langol de deu uali dir 
Aquel auer que a s  trobat  
E longament las cklat 
Es de jhesus, usili donar, 
1160 Que daltrament not pots saluar. , , 
Aquel bon hom caot nc ansit 
Tot so que laogel lia dit [els diners 
Rete a jhesus lancens e la mirra 
1164 E l i  gooela de boii grac e uolen- 
E jhesus dauant aquila gnnt [ters 
La gonellas uesti mantinent 
Quera poca a ohs dinfaut 
1168 E manues fo.8 el bastaot. 
Apres jhesiis a mandals 
Quels .XXX. diners portats 
Fosen el temple e estoyats 
1172 E en t r e ~ o r  fos!n pausate. 
Apres troliarn que los jueus 
Los quals conf8is j h e ~ u c h r i ~ t  deus 
Auien aquels .XXX. diners dar 
1176 Dnnats a judes traydor 
P e r  so que treys lo seu.senyor. 
Apres jridas cou son senvor 
Ague t r a j t  ac ne  dolor 
1180 E.penedis e uenc iuus 
De jhesus de nazarech qui fo cru- . 
[cificats 
1196 Que .l. tros de te r ra  ne comprasen 
Que morisen eu j e ru s~ l em (1) 
Ne que al sant  temple ueogoessen. 
Apres qoels jueus agueren pres e 
1;00 jhesuse conplida Inr uolenlat [liget 
La  dones jhesuahiist nmaga son 
E uolc los dar del tot (yjler. [poder 
En diiienres a ora  de nona 
1204 ro sa ren  en creu le siia persona 
E ficarenli .11T. claiis grans 
.I. per los pous .I1. par les msns. 
L a  erots los ciaus la  corona 
1208 On turmeptaren 11 sua presona, 
Foren per eert  trobats 
Caot doens ans foren pasat8 [uador 
Apres la mort de jliesus nostre sal- 
1212 I'er una dompna de glmo ualor 
Eleoa ac ooni c ~ r t a m e n t  
hlayro de Costanti lo ua ler t  
Qur siibiuga a s i  tot  lo mon 
1216 E lo temple (de) salomon. 
Esta doinpna en jerusalem aoa 
E mantinent a tuyt  mama 
Que t o s t a  coumeyl sajustasen 
1 8 2 0  E per i e  no s i  tardasen. 
Tant tost foren tots justats 
E s a r t a  elena als preyatv 
Que li mostiaseu lo logar 
Siis RI palen a cayfas i 1224 On jhesuchrist feren crucificar. E dix qu erral. ania fort  Un jueu per nom judes parla pe 
Con jhesuchrist auia liurat a moft 
1181 E gita aqui los diners 
Sus el pala11, feels engres 
E corre tost e uas liar 
Sus en . l .  fust e puys peugni. \ 
1188 Apres daso los jueus tots 
Cridaren a una vots 
Pus  judes doleut retuCR auia 
Los dinirs qiial prrses auia 
1192 P e r  tal que jhesus liiiras a mort 
E que  senpenedia fort  
P e r  so can eren de pieu de sanc 
Quels n o  sabien aqiiels loes [tote 
Que .cc. aos auia pnssats 
1228 Que aqiiel fet era estats. 
Tots ananen buniu que sera 
No la Regina que fara;  
Si lo deim perduts serem 
1232 E la nostra lig trenearem. 
Judes als jueus eonseyla 
Que tot  hom dixss so que hi sabia 
Ab tan Judes n l a  Ilegina p r e s a  
1236 Que a son payre ausi dir . [dir 
Que son aui h i  era estat  
Cant jhesus fo crucificst 
[estats 1 E que li fo preu en fo dolent - 
- 
(1) avalir dbiquest ver$ i 'h l  falta un per~completnr Lo seiitit y Ir rima que liaiii~is dedir 
aprorimndameut sB1s fcela  f<cy salerrasen.. 
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1-40 E de  puys, l i  dix certament 
Que temps uendra que la crots  
Quesoter rada  au/en en .I. pots 
E los clans e la corona seran cer 
1244 F, jhesuchrist sera adorats  [cats 
&le Gyl uerdader e r a  de den, 
E n;on pagre rerponeli t a n l e u ,  
E dix!i en axi breumeqt: 
1248 E dons pagre par quin gosument 
.Lo crucificaren celes gens 
Que lauors eren uiueqs 
P u s  conexien e sab i en  de ueri tat  
1252 Qu era 6y de Deuque l s au~aenu i a t .  
E n o n  aui respos que noy fo bo 
Ans li desplac to t  caot si fo_ 
Apres judes mostra lo. logar 
1256 A la Hegina e mannes feu cauar 
La.creu trobaren ab agtan 
E trobaren ne tres, mas la p u j  gran  
F o  de nostre s e jo r  j tesuchrist  
1260 Car sempre io conegut e uist 
Car tan t  tost sucitet  
Un hnm mor t  a qu i~ l~om la acostet. 
Les al tres . l I .  npyls miracles iio 
[ieeren 
1264 En tacitas coses no l e s  esproueren 
Car foren dels  ledrei, so crbnts, 
Que nbjhcsuchrist foren.crucificatj. 
E s q u i  metex los .I11 clnus foren 
1268 E en r e  no foren rouaynls [trobats 
E la corona be ana t r e s s i  trobada 
Que nugla res  no lo afolada. 
L a  Regina la  santa creu pres 
1272 E los .111. claus 0 la ,corona en 
[mpres. 
Lo jueu judes.que agso inpscret 
Babtisme pres e non  tardet ,  ~ ' 
Ciriarius se feu nomnai 
1276 E lo diable ua cridar 
L a  su s  en later e u a  dir: 
Sapies que jot fai-e morir 
A mala mort  cant  a mol t ra t  
l e80  Lo fust  on de11 f ~ i  clauficat. 
Ciria respos: no e paor 
Que jhesuchrist creu e a o r .  
A b  t an t  lo bisbe daquel loc 
1288 Mori e ciria fo bisbe e n s o n  100, 
Apres por Deu p r e s m o r t e  p e s i o  
E uenc a nostra saluatio. 
Apres Elena mantipent , 
1292 Llaqueles joje3 feu present 
A son f i j l  Costanti emperador 
Que per honor rlel Saluadoi 
Segoos que .l. sant  homeaits ,  
1296 Eusebi ac nom en. escrits, 
Un beyl f re  lemperador fen fer 
De la  . I .  clau per t o t  ubr [tus 
Pe r ca l  que con ir ia  en ba tay lapor-  
1300 P e r  s o  q u e s o s  enemichs sobras. 
De laltre clau feu fer  certamens 
Una corona ab entaj l laments 
Quel portaua en t o t  logar 
1304 P c r  tal qiie no pagues e r ra r .  
. . 
El ter$ claufeu girar 
En .I. auol pus liregon en mar 
Eo lo quai loc parien naus 
1308 Pus hi o lo clan pasíaren saus, 
41a nos e dita ueri tat  
Dela .lII. claus onlhesus fo clauficat 
E de  la  unra sancta creu examens 
13i2 E de la  corona certamens 
Que senta Elena a trames 
A Costanti emperador sicom dit  e s  
Que son fiyl e ra  per uer i t s t  
1316 E per ssiit t resor l in  a dopat. 
E Costanti en son coil deiiotameut 
hl t te  dios Roma certament 
LB uera ranctn e r a ' s  e la  corona 
1320 En dona per tresor a l a  pancta es- 
[xleya d0 Roma. 
Dels. claus feu so iiue,nuets ausi t  
E en ax i  es per cer t  esciit., 
A obs. 1167. a utilitpt. Adur. 567. portar. 
i1 to t  for. 119. fbra  de  mida. Afar. 2. coudició, Iliuatge. 133. fet .  
Ades. 65. al  matsix temps, aro.  Afermar. 142. contractar. 
1910.-20 
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Afolai, 1270. espatllat, destruhit. 
Ajustar. 1216. reunir. 
Alsbeat. 977. escupit. 
Alsems. 3. en altre temps (?). 
Als. 552. altra cosa. 
Ano. 574. may. 
Aontar. 638. avergongir. 
Aor. 1282. ador. 
Apert. 788. d a r ,  evident. . . ' 
Areat. 862. provehit, armat. 
Asalt. 56. robust; 
Asaltet, 105. (dim: del ant.) 
Asats. 93. prou. 
Asir. 937; matnr (deaus i r ) .  . 
Atresi. 268. tamb6. . . 
Ausir. 70. matar. 393. ohir. 
Autrejat. 808. otorgat, conceiiit. 
Aner: 1115. tresor. 
Auiltat. 806. envilit, iiltratjat. 
Auol. 1306. perill6s, malvat. 
Bat coil. 180. nuca (nou dul coil). 
Baudor. 684. alegrla, cridoria. 
Benauyrat, 324. fam6b. 
Bexamen. 197. perjudici. 
Bunin. 1229. mormolant. 
Can. 938. cauen. 
Captenimeu~. 123.'conducla. 
Caser. 942. caure. 
Castipsr. 121. corretgir. 
Caut. 192. caygut. 
Cauz; 193. cals, paviment. 
Celat. 58. amagat. 
Celss. 469 aquelles. 
Cementer. 903. fossar. 
Cert. 425. segur. 
Claoficat. 1280. clavat. 
Coil. 1517. coll. 
Cominal. 1014. usual. 
Complir. 1095. acnbar. 
Comportarse. 409. conduhirse. 
Conte:l. 669. espasa. .~ 
Contret. 872. a.ron+at, malalt. 
Conexant. 499. conexedor. 
Croeter. 1048. creiibetes. 
Crots. 1207. creo. 
Cuaix. 97. qnasi. 
Daquen. 137. d'aquell Iloch. 
Decelat. 1126. descobert. 
Desastrucs. 1067. desventurat. 
Desisques. 545. abandon6s. 
Desmauganat. 945. eseapcat, 
Daspeusari. 267. administyador. 
Dits. 1295. diu. 
Doons. 1210. doscents. 
Dompna. 24. seayora, dona. 
Don. 850. de lo que. 1068. d'ahout. 
Emblar. 276. robar. 
En apree. 231. despi6s 
Encontineus. 67. tot seguit. 
Engres. 1184. entegres. 
Especeyar. 979. troqejar. 
Espertamens. 563. clarament. 896. deci- 
didament. 
~ s ~ r o u e r :  1264. posar en proba. 
Esvetlar. 19. despertar. 
Eu. 515. jo. 
Examens. 1311. tamb6. 
Faliment. 342. falta, engang. 
Falir. 816. faltar. 
Far. 73. fer. , 
Fats. 579. cara. 
Flum. 694. riu. 
Fors. 1008. fora. 
Fort. 648. molt. 
Frayre. 415. germs. 
Fust. 332. arbre. 
Gilart:  737. bonicli. 
Galiamens. 1139. ornsment. 
Garii. 471. curar. 
Gasardo. 709. premi. 
Gaug. 71. goig. 
Glag. 844. terror. 962. glavi, espasa. 
Gonella. 637 túnica. 
Cosament. 1248. iotent. 
luas. 3180. depressa, prompte. 
Jsser. 943. jaure. 
Jausir. 71. alegrar. 
Jugoses. 110. enjogacats. 
Justat. 17% arreplegat. 
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La. 938. allk. 
Ladoncs. 233. aleshores. 
Laus. 970. llahor. 
Lay. 232. alll. ! . , . . . 
Layns. 864: dintre, alla dins. 
Ledesme. 389. Ilegftim. 
Leuinens. 167. snaument. 
Logar. 48. Iloch. 
Mal fadata. 645. adiós. 
Maatinent. 52. to t  soguit. . 
Manues. 184. sanee espera. 
Marrit. 234. agraviat. . . : 
Mnyre. 10. mare; 
Mays. 561. m&. , , . 
Menyar. 889. menjar. 
hleuys de. 917. sense. 1136. curta de. 
Mifeu. 985. escarni, mofa. 
, , 
Mils. 409. mellor.' 
Nedeament; 587.'ob&tameit; 
Neciameiis. 250. sense intenció. 
Nomnat. 377. auomenst, fam6s. 
Nnyl. 428. cap. 
Obs. 517. necessitat. 
Olens. 302. perfumat. 
Oltra. 232. lora de, adem6s. : 
Omeyer. 676. homicida,assessl. , ' 
On. 1310. ab que. 
Outa. 953. eergonya. 
Pagamens. 90. satisfaceió. 
Parentat. 63. parentela. 
Pauch. 100. poch. . . ' .  
Payre. 8. pare. 
Peudut. 1065. penjat. 
Penyar. 332. penjar; ' ,. 
Pera. 588. psdra. 
Perpensar. 315. meditar. 
Plancli. 235. plany. 
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Poqnet. 36. petit. 
Fotg. 1212. pou. 
Presnts. 1077. de preo. 
Prom. 1151 .~r ihon1;  
Puys en apres. 261. despr6s. 
Querir. 248. demanar; 495. bu~car .  
Reedelme. 271. ganancia. 
Resnsoo. 866. rescat. 
. Reguart. 733. temanpa. 
Retenimeos. 85?. tardanpa 
Retrer. 128. retrenre;eoplicar. 
Ros. 1049. rosada: . . . 
. ' . , 
Sao. 593. temps, ocasid. 
San. 1308. salvat. 
Secats. 966. aflaguits. 
Seir. 886. seuri. 
Senes. 745. sense. 
Setiar; 888. seure. ' L . ,  
Sobrar; 1300. vencer. 
Solars. 691. temperi, confusib. 
Soptil. 1128. fina. . . . 
Sncitar. 352. ressucitar. 
Talent. 933. voluntat.. 
Tirar.  743. forcar, obligar. 
Toat. 330. prompte. 
Tributari. 138. subdit, sotm6s. 
Trip. 9. tribu. 
Trastots. 993. tots. 
Traut. 403. tribut. 
Tro. 139. fius. 
Tuyt. 1218. tots. 
Uslgra.340. valdrla. 
Uerayament. 581. certament, 
Uergers. 150. hort; jardi. 
Uormelos. 88d. rogench. 
Uots. 1189. veu. 
